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BRONX COMMUNITY COLLEGE  
of the City University of New York 
COLLEGE SENATE 
Minutes of September 3, 2009 
 
Present: C. Aleong, L. Alfred, K. Attitso, L. Augustus, R. Bass, R. Bayor, T. Brennan, L. 
Broughton, N. Campbell, A. Cancetty, M. Coleman, S. Davis, F. De Naples, L. Dieng, J. 
Freeman, R. Gouraige, G. Guarnieri, O. Hill, L. Hurley, T. Ingram, M. Jalloh, M. Jones, 
A. Kheyfits,  D. La Blanc, S. Lang,  A. Levy, R. Maryks, A. McInerney, M. Mejia, I. 
Mirsky, J. Molina, L. Montenegro, D. Morris, O. Murray, S. Pessoa, M. Pita, D. Read, P. 
Read, N. Reynoso, M. Rodriguez, L. Rosario, G. Sanchez, J. Shaddai, R. Shane, H. 
Skinner, V. Thomas, C. Williams, J. Wilson, A. Wolf 
Absent: F. Ahmed, S. Christian, R. Clarke, A. Durante, C. Forbes, T. McManus, T. 
Roulhac, D. Silverman, M. Tracey 
Excused: 
Guests: M. Bates, L. Brenner, G. Burghart, M. Fein, A. Fuller, B. Gantt, R. Gillespie, K. 
Ismail, M. Kirk, M. Lewis, O. Melendez, V. Mishkin, J. Misick, R. Panettier, N. Phillip, N. 
Posner, L. Rice, N. Ritze, M. Rogan, C. Savage, B. Yarmolinksy 
 
1. Call to order 12:30 p.m., R. Bass 
 
2. Greetings  Members of the body and guests introduced themselves 
 
3. CUNY Quorum Rules R. Bass explained that 30 Senate members are 
required to make a quorum, and 30 votes are needed for a positive majority for 
passage of items and elections; attendance is important 
 
4. Agenda  Approved by unanimous voice vote. 
 
5. Minutes Accepted by electronic vote: 37—Yes, 0—No, 7—Abstention   
 
6. Election of Senate Officers 
A. Chairperson: by electronic ballot 
R. Bass  12    
A. McInerney    31—A. McInerney is elected Chairperson 
 
B. Vice-Chairperson: by electronic ballot 
O. Murray  15 
M. Jalloh   31—M. Jalloh is elected Vice-Chairperson 
 
C. Secretary: by electronic ballot 
1st ballot 2nd ballot 3rd ballot 
F. De Naples  26  24   
L. Dieng     20  22  [withdrew] 
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F. De Naples is elected by acclamation 
 
6. Election of Three Tenured Full Professors to the Academic Review 
Committee 
P. Read explained the role of the Academic Review Committee 
By paper ballot 1st ballot 2nd ballot 
M. Bates  22  29   
T. Brennan  19  23 
A. Finkelstein 12  6  
M. Garrido  11  5 
J. Malinsky  5  1 
D. Morris  17  18 
M. Pita  31  
M. Psarelli  7  5 
H. Wach  17  12 
 
7. Referendum Items 
A. McInerney presented five referendum items, amendments to the BCC 
Governance Plan (see attached). No action possible. 2/3rd majority (39 votes) is 
required for passage of referendum items. 
 
8. Presidentʼs Report 
C. Williams welcomed members of the Senate back to campus, congratulated the 
new officers of the Senate, and thanked R. Bass for her many years of service as 
Chairperson. She also reminded the body that Convocation is Friday, September 
11. 
 
9. Announcements and Reports 
A. Chairperson, Vice-Chairperson, and Faculty Council Chairpersonʼs 
Report:  
A. McInerney: Thanked R. Bass for 12½ years as Chair of the Senate 
 
M. Jalloh: Highlighted upcoming SGA events. 
 
P. Read: Announced the next Faculty Council meeting: 9/24. Several 
elections will be held at this meeting. The Faculty Council Student 
Scholarship has been launched and is accepting donations.  
 
B. SVPs and Deans Report:  
G. Sanchez welcomed the body back to campus, and reminded faculty to 
attend Convocation. 
 
M. Pita elected. 
Balloting continues 
for remaining two 
seats at October 
meeting. 
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M. Coleman briefly previewed the Human Resources portion of CUNYFirst 
as well as training for the new system. She also emphasized safety issues 
regarding pedestrian and vehicular traffic.  
 
B. Gantt thanked the body for its contributions to registration. 
 
N. Ritze thanked the body for its contributions to Middle States. 
 
 
10. Auxiliary Enterprises:   
 
No Report 
 
11. BCC, Inc.:   
 
No Report 
 
12. Committee Reports 
 
A. Committee on Academic Standing: NR  
B. Curriculum: NR  
C. Governance and Elections: NR  
D. Instruction and Professional Development: NR 
E. Space, Facilities, and Physical Plant: NR 
F. Student Activities: NR 
G. Student Government Association: NR 
H. University Faculty Senate: NR 
I. University Student Senate: M. Lewis reported that spaces are available 
on the CUNY float at the West Indian Day Parade.  
J. Vice-Presidents and Deans: NR 
 
13.  New Business: R. Bass reminded the body that a Parliamentarian should be 
selected. A. McInerney will discuss the Parliamentarian at the Senate Executive 
Committee meeting and will place the item on the October Senate meeting 
Agenda. 
 
14. Adjournment   2:00 p.m., A. McInerney 
 
Respectfully submitted, 
 
 
 
 
Frederick De Naples, Secretary 
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